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バンク 事業収支差額 他会計負担経費 総収支差額
1 △5,567 △8,200 △13,767
2 △4,900 △10,000 △14,900
3 △63,382 △63,382
4 △15,940 △15,940
5 △5,688 △1,200 △6,888
6 △31,936 △31,936
7 △12,000 △1,000 △13,000
8 5,480 △14,670 △9,190
9 2,000 △4,400 △2,400
10 △4,753 △18,206 △22,959
11 △3,094 △1,662 △4,756
計 △139,780 △59,338 △199,118
出典： 日本さい帯血バンクネットワーク将来構想検討委員会
（2011）『将来構想検討会中間報告』日本さい帯血バンク
ネットワーク，p.8。
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